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Forma: Redondeada, más ancha que alta o por el contrario más alta que ancha, semi-ovoide y aplanada por 
los polos. Contorno esférico, a veces oblongo. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y poco profunda, con chapa ruginosa. Borde aplanado o levemente 
ondulado. Pedúnculo: Corto o mediano y recubierto de lanosidad grisácea. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente estrecha y de variada profundidad, fruncida o completamente lisa. Borde un 
poco plano, aunque a veces presenta suave ondulado. Ojo: De tamaño medio, generalmente abierto. 
Sépalos triangulares, cortos o semi-largos, suavemente separados en su base y con las puntas vueltas hacia 
fuera. 
 
Piel: Fina y algo brillante. Color: Verdoso, volviéndose en su completa madurez de un amarillo crema. 
Chapa rosa virando a cobre y, sobre la misma, pinceladas suaves de tono rojo ciclamen más intenso en el 
lado de la insolación. En algunos frutos, la chapa y barreado recubren casi en su totalidad. Punteado 
pequeño, abundante, a veces poco visible. 
 
Tubo del cáliz: Medianamente pequeño, cónico, mas o menos alargado, a veces en forma de embudo. 
 
Corazón: Pequeño, situado más cerca del pedúnculo. Eje cerrado o entreabierto. Celdas medianamente 
pequeñas, cartilaginosas y a veces un poco cóncavas. 
 
Semillas: Abundantes y alargadas. 
 
Carne: Color blanco-crema con fibras amarillas o verdosas. Crujiente, jugosa, aromática. Sabor: Acidulado 
suave. 
 
Maduración: Verano. 
 
 
 
 
 
